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ESTRUTURAÇÃO E V E R B A L I Z A Ç Ã O NO 
CONHECIMENTO S O C I A L * 
M. D u l c e B . B e r g a m i n * * 
RESUMO 
C e n t o e q u a r e n t a c r i a n ç a s de 6 a 12 
a n o s , d e ambos o s s e x o s , f o r a m s o l i c i t a ¬ 
d a s a c u m p r i r d u a s t a r e f a s , b a s e a d a s no 
mé todo de c o l o c a ç ã o de b o n e c o s . Na p r i ¬ 
m e i r a d e v e r i a m d i s p o r um c o n j u n t o de 15 
b o n e c o s s o b r e uma f o l h a de p a p e l , e na 
s e g u n d a d e v i a m tomar d o i s b o n e c o s q u a i s ¬ 
q u e r s u p o n d o que m a n t i v e s s e m c e r t o t i p o 
de r e l a ç ã o s o c i a l e i n v e n t a n d o o d i á l o -
go que p u d e s s e m e s t a r t r a v a n d o . A aná¬ 
l i s e d o s r e s u l t a d o s r e v e l a um p r o c e s s o 
p s i c o g e n é t i c o de e s t r u t u r a ç ã o do c o n h e -
c i m e n t o s o c i a l , e uma c r e s c e n t e a n t e c i -
p a ç ã o d a s i m p l i c a ç õ e s do c o m p o r t a m e n t o , 
a c o m p a n h a d a do a u m e n t o d a c o m p l e x i d a d e 
do p e n s a m e n t o . 
* T r a b a l h o b a s e a d o em t e s e de L i v r e D o c ê n c i a d e f e n d i d a 
na ESALQ em 1 9 8 3 . E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o : 1 1 / 1 1 / 8 6 
* * P r o f e s s o r a do D e p a r t a m e n t o de E c o n o m i a D o m é s t i c a , 
E S A L O / U S P , P i r a c i c a b a - S P . 
INTRODUÇÃO 
O d e s e n v o l v i m e n t o do c o m p o r t a m e n t o s o c i a l , que t o r 
na p o s s í v e l a p e n e t r a ç ã o d a c r i a n ç a no mundo s o c i a l d o s 
a d u l t o s , tem s i d o a b o r d a d o em p s i c o l o g i a s o b r e t u d o a p a £ 
t i r de um p o n t o de v i s t a e m p i r i s t a , q u e o e n c a r a como um 
p r o c e s s o d e a p r e n d i z a g e m de r e s p o s t a s e p a d r õ e s de condui 
t a . 
E n t r e t a n t o , uma a b o r d a g e m m a i s r i c a e p r o d u t i v a pa^ 
r e c e s e r a q u e l a que c o n s i d e r a o d e s e n v o l v i m e n t o d a s o c i £ 
b i l i d a d e como um p r o c e s s o de c o n s t r u ç ã o e s t r u t u r a l , em 
q u e a s t r o c a s e n t r e o i n d i v í d u o e o m e i o s o c i a l l e v a m a 
uma p r o g r e s s i v a o r g a n i z a ç ã o da e x p e r i ê n c i a . A t r a v é s d a 
c o n s t r u ç ã o de n o ç õ e s e c o n c e i t o s , p e l a a b s t r a ç ã o que s e 
o p e r a em d i f e r e n t e s n í v e i s , t o r n a - s e o c o m p o r t a m e n t o s o -
c i a l c a d a v e z m a i s c o m p l e x o , a r t i c u l a n d o p e r s p e c t i v a s e 
a n t e c i p a n d o s i t u a ç õ e s . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o c o n s t i t u i um p a s s o i n i c i a l no 
s e n t i d o de d e m o n s t r a r a s p o s s i b i l i d a d e s do e s t r u t u r a 1 i s -
mo g e n é t i c o p a r a o e s t u d o d a s o c i a l i z a ç ã o . A p r e s e n t a da_ 
d o s e m p í r i c o s que d e m o n s t r a m a e x i s t ê n c i a de um p r o c e s s o 
i n t e r n o de c o n s t r u ç ã o da n o ç ã o de r e l a ç ã o s o c i a l . 
R E V I S Ã O DA L I T E R A T U R A 
Os t r a b a l h o s de SOLOMON E . A S C H , i n i c i a l m e n t e p u -
b l i c a d o s há m a i s de t r ê s d é c a d a s ( 1 9 5 2 ) , c o n s t i t u e m a i n -
d a uma r i c a f o n t e de i n s p i r a ç ã o p a r a a p s i c o l o g i a s o -
c i a l . S e u g r a n d e m é r i t o f o i sem d ú v i d a t e r c o n t r i b u í d o 
p a r a d e m o n s t r a r , a t r a v é s de d a d o s e m p í r i c o s o r i g i n a i s , 
a i n f l u ê n c i a d e c i s i v a que o s f a t o r e s c o g n i t i v o s e x e r c e m 
na d e t e r m i n a ç ã o do c o m p o r t a m e n t o s o c i a l . E o que s e v e -
r i f i c a p o r e x e m p l o no t r a b a l h o s o b r e a " c o m p r e e n s ã o de 
a f i r m a ç õ e s " , em que o a u t o r d e m o n s t r a que o s e n t i d o a s s u 
mido p o r um o b j e t o s o c i a l v a r i a g r a n d e m e n t e em f u n ç ã o do 
c o n t e x t o em que s e e n c o n t r a i n s e r i d o . T e n d o d e m o n s t r a d o 
que o c o n t e ú d o c o g n i t i v o de uma a f i r m a ç ã o s e a l t e r a em 
c o n s e q ü ê n c i a d a mudança de a u t o r i a , A S C H c o n c l u i u , a p ô s 
n u m e r o s a s o b s e r v a ç õ e s , que "uma a ç ã o a d q u i r e s e n t i d o e 
s i g n i f i c a ç ã o a t r a v é s de s u a r e l a ç ã o com a s c o n d i ç õ e s de 
t e m p o , l u g a r e c i r c u n s t â n c i a " ( 1 9 6 0 , p . 1 9 3 ) -
M a i s r e c e n t e m e n t e RODRIGUES ( 1 9 7 2 ) a s s u m e p o n t o de 
v i s t a s e m e l h a n t e , a o a c e n t u a r a i m p o r t â n c i a do q u e chama 
" f a t o r e s s i t u a c i o n a i s " na d e t e r m i n a ç ã o do c o m p o r t a m e n t o 
s o c i a l . 
V e r i f i c a - s e de modo c a d a v e z m a i s c l a r o que o c o m -
p o r t a m e n t o s o c i a l m e n t e r e l e v a n t e é s e m p r e p r o d u z i d o em 
uma s i t u a ç ã o p e n e t r a d a de c o m p r e e n s ã o , e e s t a p o r s u a 
v e z d e p e n d e não s ó d a c l a r e z a com q u e a s i t u a ç ã o s e a p r e 
s e n t a ao i n d i v í d u o mas também, como n o t a A S C H ( O b . c i t . , 
1 8 4 ) , do n í v e l de c o n h e c i m e n t o e da q u a l i d a d e do p e n s a -
mento d e s s e i n d i v í d u o . Em o u t r a s p a l a v r a s , o c o m p o r t a -
mento s o c i a l é f r u t o de uma i n t e r a ç ã o de f a t o r e s i n d i v i -
d u a i s e s i t u a c i o n a 1 s , o que s u p õ e um p r o c e s s o de t r o c a 
e n t r e o i n d i v í d u o e o m e i o s o c i a l em q u e e s t á i n s e r i d o . 
Como j ã s e d e s t a c o u em o u t r o c o n t e x t o ( C f . B E R G A -
M I N , 1 9 8 2 ) , a p e s a r de A S C H não t e r a f i r m a d o e x p l i c i t a -
mente a e x i s t ê n c i a de um p r o c e s s o d i n â m i c o (e d i a l é t i c o ) 
de t r o c a na r e l a ç ã o i n d i v í d u o - s o c i e d a d e , a d e s c r i ç ã o que 
f a z d e s t a r e l a ç ã o l e v a a s u p o r uma i n t e r p r e t a ç ã o d e s s e 
t i p o . Porém A S C H , g e s t a l t i s t a c o n v i c t o , e n f a t i z o u s e m -
p r e a s e s t r u t u r a s i n t e r n a s de c o n h e c i m e n t o como f a t o r e s 
d e t e r m i n a n t e s do c o m p o r t a m e n t o , t e n d o s e d e v o t a d o p r i n c j ^ 
p a l m e n t e ao e s t u d o d e s s a s e s t r u t u r a s , p r i v i l e g i a n d o em 
s e u s t r a b a l h o s a p e r c e p ç ã o como p r o c e s s o de c o n h e c i m e n t o . 
E s t a é , c e r t a m e n t e , a p r i n c i p a l l i m i t a ç ã o de t a i s 
t r a b a l h o s , a s s i m como do m o d e l o p r o p o s t o p o r R O D R I G U E S , 
que d e s t a c a a i m p o r t â n c i a do a t o de p e r c e p ç ã o da a ç ã o hu 
mana (ou p e r c e p ç ã o s o c i a l ) na d e t e r m i n a ç ã o do c o m p o r t a -
m e n t o , i n c l u i n d o a í p r o c e s s o s c o m p l e x o s de c o n h e c i m e n t o , 
a v a l i a ç ã o e j u l g a m e n t o como d e t e r m i n a n t e s do p e r c e p t o . 
Com r a z ã o a f i r m a e s t e a u t o r que t a l a t o s e r i a m e l h o r d e -
s i g n a d o de " c o ç n i ç ã o s o c i a l " . A e s t e r e s p e i t o é i n t e r e s ^ 
s a n t e e e s c l a r e c e d o r a a c o m p a r a ç ã o f e i t a p o r P I A G E T e n -
t r e o s p r o c e s s o s p e r c e p t i v o s e o s c o g n i t i v o s . 
0 r e c u r s o a p r o c e s s o s e m e c a n i s m o s p s i c o l ó g i c o s r e 
l a t i v a m e n t e s i m p l e s como a p e r c e p ç ã o , p a r a e x p l i c a r f e n o 
menos t ã o c o m p l e x o s como o s de n a t u r e z a p s i c o s s o c i a l , r e 
v e l a - s e p o u c o s a t i s f a t ó r i o , e x i g i n d o n o v a s m o d a l i d a d e s 
de e x p l i c a ç ã o , m a i s a b r a n g e n t e s e q u e l e v e m em c o n t a d i -
m e n s õ e s c o r r e l a t a s de t a i s f e n ô m e n o s . E n t r e e s t a s , s ã o 
r e l e v a n t e s o c o n j u n t o de c r e n ç a s a que e l e s s e l i g a m , 
bem como c e r t a s p r á t i c a s i n s t i t u c i o n a l i z a d a s . E x e m p l o 
de t r a b a l h o q u e d e m o n s t r a bem e s t e f a t o e n c o n t r a - s e em 
D E L A C O L E T A ( 1 9 8 4 ) . I n v e s t i g a n d o a m p l a m e n t e o p r o c e s s o 
de a t r i b u i ç ã o d e c a u s a l i d a d e e s u a s m a n i f e s t a ç õ e s no 
m e i o s o c i a l b r a s i l e i r o , e s t e a u t o r c h e g a à c o n c l u s ã o de 
q u e a q u e l e e um p r o c e s s o que i n t e r a g e com v á r i o s f a t o r e s 
i n t e r n o s e e x t e r n o s , p r e s e n t e s no i n d i v í d u o e no s i s t e m a 
de c r e n ç a s que a c u l t u r a o f e r e c e e que e l e i n c o r p o r o u a o 
l o n g o d a v i d a , na c o n v i v ê n c i a s o c i a l . E o a u t o r r e j e i t a 
a h i p ó t e s e da r e a t i n c i a p s i c o l ó g i c a como m e c a n i s m o c a p a z 
de r e s p o n d e r p e l a c o m p l e x i d a d e d o s d a d o s o b s e r v a d o s . 
T e n d o em v i s t a o s o b j e t i v o s do p r e s e n t e t r a b a l h o , 
n ã o c o n t é m p r o l o n g a r t a l a n á l i s e , mas a p e n a s a f i r m a r , c £ 
mo p o n t o de p a r t i d a , que a i n t e r a ç ã o s o c i a l é e s s e n c i a l -
men te d i n â m i c a e c o m p r e e n s i v a . P a r t e - s e do p r e s s u p o s t o 
de que a r e a l i d a d e s o c i a l é uma r e a l i d a d e s i g n i f i c a t i v a , 
que s e c o n s t r ó i a t r a v é s d a i n t e r a ç ã o s o c i a l e a s s u m e um 
c a r á t e r o b j e t i v o g r a ç a s à e x t e r i o r i z a ç ã o d a e x p e r i ê n c i a 
s u b j e t i v a , q u e p a s s a a s e r c o m p a r t i l h a d a . 
T a i s i d é i a s , b a s e a d a s na o b r a de P E T E R BERGER e 
THOMAS LUCKMANN ( 1 9 7 8 ) , l e v a m à c o n s i d e r a ç ã o do mundo s o 
c i a i como um u n i v e r s o s i m b ó l i c o , no q u a l s e d e s e n v o l v e m 
a s a ç õ e s s o c i a i s . I s s o s i g n i f i c a a u e e s t a s a ç õ e s , s o b o 
p o n t o de v i s t a p s i c o l ó g i c o , o c o r r e m a o n í v e l d a a t i v i d a -
de r e p r e s e n t a t i v a , r e s u l t a n d o de um p r o c e s s o de r e c o n s -
t r u ç ã o da e x p e r i ê n c i a . Um e x e m p l o pode e s c l a r e c e r t a l 
p r o p o s i ç ã o . R e c o n h e c e r e c l a s s i f i c a r o g a t o como um anj_ 
m a l , i s t o é , um i n d i v í d u o p e r t e n c e n t e a e s s a e s p é c i e e 
não a o u t r a , r e q u e r c e r t a s o p e r a ç õ e s i n t e l e c t u a i s como o 
c o n h e c i m e n t o d a s d i v e r s a s e s p é c i e s , a c l a s s i f i c a ç ã o do 
p a t o em uma e não na o u t r a , a o r d e n a ç ã o d e c l a s s e s d i s -
t i n t a s n e s s a e s p é c i e , o q u e p e r m i t e s i t u a r o g a t o em uma 
d e l a s , e t c . T a i s o p e r a ç õ e s e m u l t a s o u t r a s , que p o s s i b j ^ 
1 i t a m o c o n h e c i m e n t o do mundo f í s i c o , f o r a m bem e s t u d a -
d a s po r J E A N P I A G E T . 
E n t r e t a n t o , a f i r m a r e a c e i t a r a p r o p o s i ç ã o de que 
" o g a t o é um a n i m a l i n g r a t o " é um p r o c e s s o d e c o n h e c i m e i n 
t o q u e , embora e n v o l v a também a n o ç ã o de " g a t o " , o p e r a 
com e l a em o u t r o n í v e l ; r e q u e r a u t i l i z a ç ã o de n o ç õ e s e 
s i g n i f i c a d o s s o c i a l m e n t e d e f i n i d o s , como p o r e x e m p l o a 
n o ç ã o de i n g r a t i d ã o : o q u e s i g n i f i c a " s e r i n g r a t o " , p o r -
que o g a t o , m a i s q u e o u t r o s a n i m a i s , pode s e r c o n s i d e r a -
do i n g r a t o , e t c . E c l a r o que e s t e p r o c e s s o é p o r s u a 
v e z d i r e t a m e n t e i n f l u e n c i a d o p e l a e x p e r i ê n c i a p e s s o a l do 
i n d i v í d u o com e s s e a n i m a l e s i m u l t a n e a m e n t e p e l o s i s t e m a 
de c r e n ç a s d o m i n a n t e no m e i o s o c i a l , f a v o r á v e l ou n ã o a 
e s t a c o n v i c ç ã o e s p e c í f i c a . 
P a r a a p s i c o l o g i a s o c i a l o r e c o n h e c i m e n t o de t a i s 
f a t o s têm c o n s e q ü ê n c i a s t e ó r i c a s e m e t o d o l ó g i c a s i m p o r -
t a n t e s . T e o r i c a m e n t e v e r i f i c a - s e a i n v i a b i l i d a d e de s e 
a c e i t a r m o d e l o s s i m p l i f i c a d o r e s d o s f e n ô m e n o s em e s t u d o , 
i n c a p a z e s de e x p l i c á - l o s em s u a c o m p l e x i d a d e . T o d o red_u 
c i o n i s m o é , p o r t a n t o , i n a c e i t á v e l . 
M e t o d o l o g i c a m e n t e , t o r n a - s e n e c e s s á r i o b u s c a r meto 
d o s e p r o c e d i m e n t o s que p o s s i b i l i t e m a a p r e e n s ã o a m p l a 
d o s f e n ô m e n o s em s u a t o t a l i d a d e , sem f r a g m e n t á - l o s . A s -
s i m , embora p o s s a s e r u s a d a em c e r t a s f a s e s d a p e s q u i s a , 
a e x p e r i m e n t a ç ã o d e i x a d e s e r e n c a r a d a como método neces^ 
s á r i o ou m o d e l o i d e a l do p r o c e d i m e n t o c i e n t í f i c o . 
0 método c l í n i c o , d e o b s e r v a ç ã o s i s t e m á t i c a do com 
p o r t a m e n t o i n d i v i d u a l , j á t e v e s u a v a l i d a d e p l e n a m e n t e 
d e m o n s t r a d a a t r a v é s da o b r a de J E A N P I A G E T . No p r e s e n t e 
t r a b a l h o f o i r e t o m a d o e n o v a m e n t e r e v e l o u - s e ú t i l , como 
s e v e r á a s e g u i r . 
M A T E R I A I S E MÉTODO 
0 p r o c e d i m e n t o e m p r e g a d o na p e s q u i s a que a q u i s e 
r e l a t a b a s e o u - s e na t é c n i c a de c o l o c a ç ã o d e b o n e c o s . 
Convém l e m b r a r q u e de 1962 a 1968 KUETHE e C o l a b o r a d o r e s 
r e a l i z a r a m uma s é r i e de t r a b a l h o s em que u t i l i z a r a m s i -
l h u e t a s humanas e o u t r a s f i g u r a s , que e r a m c o l o c a d a s s o -
b r e f e l t r o , m e d i n d o - s e a s e g u i r a d i s t â n c i a p e r c e b i d a en 
t r e f i g u r a s de d i f e r e n t e s t i p o s . F o r a m l e v a d o s a c o n -
c l u i r q u e e x i s t e m " e s q u e m a s s o c i a i s " , g r a ç a s a o s q u a i s 
a s f i g u r a s humanas s ã o p e r c e b i d a s como e s t a n d o m a i s p r ó -
x i m a s e n t r e s i do q u e f i g u r a s g e o m é t r i c a s ou de a n i m a i s 
( K U E T H E , 1 9 6 2 , 1 9 6 4 ; L I T T L E , 1 9 6 8 ) . 
M a i s t a r d e EDWARDS ( 1 9 7 3 ) u t i l i z o u b o n e c o s de " p a -
p i e r m a c h e ' » a d a p t a n d o o p r o c e d i m e n t o , p a r a t e s t a r h i p ó t e 
s e s d e r i v a d a s d a p r o x e m i a d e E . T . H A L L . A a d a p t a ç ã o do 
p r o c e d i m e n t o p e r m i t i u a EDWARDS c o m p a r a r a s r e a ç õ e s de 
s u j e i t o s p e r t e n c e n t e s a d i f e r e n t e s g r u p o s c u l t u r a i s a f r j _ 
c a n o s , d i a n t e de c e r t a s t a r e f a s c o g n i t i v a s . 
No p r e s e n t e t r a b a l h o a c o l o c a ç ã o de b o n e c o s f o i 
p r o p o s t a a s u j e i t o s i n f a n t i s de ambos o s s e x o s . C r i a n -
ç a s de 6 a 12 a n o s , 20 em c a d a f a i x a e t á r i a , f o r a m s o l i -
c i t a d a s a c u m p r i r d u a s t a r e f a s , u t i l i z a n d o um c o n j u n t o 
d e 15 b o n e c o s . Na p r i m e i r a d e v i a m a p e n a s " a r r u m a r " o 
c o n j u n t o t o d o s o b r e uma f o l h a de p a p e l em b r a n c o , de 
66 cm p o r 4 7 , 5 c m . Os b o n e c o s p a r a v a m em p é , p o i s h a -
v i a m s i d o i n d i v i d u a l m e n t e c o l o c a d o s s o b r e uma b a s e d e pa_ 
p e l ã o de 3 cm de d i â m e t r o . A s ú n i c a s e x c e ç õ e s e r a m d o i s 
n e n e z i n h o s , q u e n ã o f i c a v a m em p é . A p ó s o a r r a n j o l i v r e 
do c o n j u n t o s o b r e o p a p e l , o s s u j e i t o s d e v i a m e x p l i c a r 
quem e ram o s b o n e c o s e o que e s t a v a m f a z e n d o . P o r e s t e 
meio p r e t e n d i a - s e v e r i f i c a r como a c r i a n ç a e s t r u t u r a o 
seu c o n h e c i m e n t o do g r u p o s o c i a l . 
A s e g u n d a t a r e f a c o n s i s t i a em e s c o l h e r p a r e s de bo_ 
n e c o s , s u p o n d o q u e r e p r e s e n t a s s e m d i f e r e n t e s p a p é i s s o -
c i a i s , c o l o c a - l o s s o b r e o p a p e l " c o m o s e e s t i v e s s e m c o n -
v e r s a n d o " , e i n v e n t a r o s d i á l o g o s c o r r e s p o n d e n t e s . F o -
ram p r o p o s t a s a o s s u j e i t o s a s s e g u i n t e s s i t u a ç õ e s d e r e -
l a ç ã o s o c i a l i n f o r m a l : p a p a i - m a m ã e , i r m ã o s , a m i g o s , i r -
m ã s , a m i g a s , m a r i d o - m u l h e r e d e s c o n h e c i d o s ( c o n v e r s a n d o 
p e l a p r i m e i r a v e z ) . A o r d e m em q u e e s t a s s i t u a ç õ e s f o -
ram p r o p o s t a s v a r i o u a l e a t o r i a m e n t e e n t r e o s s u j e i t o s . E 
i n t e r e s s a n t e n o t a r que a i n v e r s ã o d a o r d e m em que a s 
d u a s t a r e f a s f o r a m p r o p o s t a s , t e n t a d a em a l g u n s c a s o s 
( o b v i a m e n t e e l i m i n a d o s da a m o s t r a ) , a l t e r o u p r o f u n d a m e n -
t e o a r r a n j o e s p o n t â n e o do c o n j u n t o de b o n e c o s , q u e p a s -
sou a s e r f e i t o n o s m o l d e s da t a r e f a a n t e r i o r m e n t e c u m -
p r i d a . P o r e s s a r a z ã o m a n t e v e - s e a o r d e m d e s c r i t a , no 
p r o c e d i m e n t o e m p r e g a d o com a s 140 c r i a n ç a s c o m p o n e n t e s 
da a m o s t r a , q u e f o r n e c e u r e s u l t a d o s i n t e r e s s a n t e s , como 
s e v e r á a s e g u i r . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o de p e s q u i s a f o i i n i c i a l m e n t e 
p l a n e j a d o com o o b j e t i v o de s e v e r i f i c a r a p o s s i b i l i d a d e 
de a c o m p a n h a r o d e s e n v o l v i m e n t o de e s q u e m a s s o c i a i s , c o -
mo a q u e l e s o b s e r v a d o s p o r KUETHE e o u t r o s a u t o r e s , n o s 
t r a b a l h o s j á m e n c i o n a d o s . P o r e s s a r a z ã o m e d i u - s e a 
d i s t â n c i a que s e p a r a v a o s b o n e c o s e s c o l h i d o s e c o l o c a d o s 
p e l o s s u j e i t o s como s e e s t i v e s s e m c o n v e r s a n d o , na s e g u n -
da t a r e f a p r o p o s t a . Os d a d o s a s s i m o b t i d o s f o r a m a n a l i -
s a d o s p e l o t e s t e de F r i e d m a n ( C f . CAMPOS, 1 9 7 9 ) . 
Uma p e s q u i s a p i l o t o r e a l i z a d a com 21 s u j e i t o s de 
k a 11 a n o s de i d a d e , u t i l i z a n d o o mesmo p r o c e d i m e n t o , 
h a v i a r e v e l a d o uma d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a Cp < 0 , 0 2 5 ) 
e n t r e a s d i s t â n c i a s e n c o n t r a d a s p a r a " i r m ã o s " e " d e s c o -
n h e c i d o s " . E s s a d i f e r e n ç a o c o r r e u na d i r e ç ã o e s p e r a d a , 
I s t o é , f o i m a i o r e n t r e d e s c o n h e c i d o s que e n t r e i r m ã o s . 
Em v i s t a d e s t e s d a d o s e s p e r a v a - s e q u e , c o m p a r a n d o o s r e -
s u l t a d o s o b t i d o s p a r a c a d a f a i x a e t á r i a , s e r i a m o b t i d a s 
d i f e r e n ç a s a i n d a m a i o r e s e n t r e a s d i v e r s a s s i t u a ç õ e s . 
Po rém e s t a e x p e c t a t i v a não f o i c o n f i r m a d a . A p e n a s d u a s 
s i t u a ç õ e s s e r e v e l a r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i f e r e n t e s , pe 
l o t e s t e de F r i e d m a n , em d u a s f a i x a s de i d a d e : a o s 
a n o s h o u v e uma d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a (p < 0 , 0 1 ) e n t r e 
" r r m ã s " e " d e s c o n h e c i d o s " ; e a o s 10 a n o s e n t r e " i r m ã o s " 
e " d e s c o n h e c i d o s " . Também a o s 10 a n o s , e n t r e " p a p a i - m a -
m ã e " e " d e s c o n h e c i d o s " , f o i o b t i d a uma f r a c a e v i d ê n c i a 
d e d i f e r e n ç a (p < 0 , 1 0 ) . Em t o d o s e s t e s c a s o s a d i s t â j i 
c i a e n t r e o s b o n e c o s f o i m a i o r p a r a " d e s c o n h e c i d o s " do 
q u e p a r a a s o u t r a s r e l a ç õ e s s o c i a i s p r o p o s t a s , como e r a 
de s e e s p e r a r . 
Dada a s e m e l h a n ç a e n t r e a s r e l a ç õ e s s o c i a i s propo_s 
t a s a o s s u j e i t o s n e s t a s e g u n d a t a r e f a , p r o c e d e u - s e a uma 
o u t r a c o l e t a de d a d o s 1 . D e s t a v e z f o r a m p r o p o s t a s a uma 
n o v a a m o s t r a de c r i a n ç a s de 6 a 12 a n o s , 10 em c a d a f a i -
x a e t á r i a , s i t u a ç õ e s que e n v o l v i a m r e l a ç õ e s f o r m a i s e n -
t r e o s b o n e c o s , como " m é d i c o - e n f e r m e i r a " , " p r o f e s s o r - a l u_ 
n o " e " p a t r ã o - e m p r e g a d o " . Nao h o u v e n e s t a f a s e a i n v e n -
ç ã o de d i á l o g o s . E s t e s d a d o s f o r n e c e r a m r e s u l t a d o s seme 
l h a n t e s , po rém com uma s u r p r e s a . De modo g e r a l não s e 
o b t e v e d i f e r e n ç a e n t r e a s d i s t â n c i a s e n c o n t r a d a s n a s v á -
r i a s s i t u a ç õ e s s o c i a i s , embora s e t r a t a s s e de r e l a ç õ e s 
p r ó x i m a s e r e l a ç õ e s f o r m a i s , a l é m de " d e s c o n h e c i d o s " . 
S o m e n t e a o s 10 a n o s f o i o b t i d a uma d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t j _ 
v a (p < 0 , 0 1 ) e n t r e " d e s c o n h e c i d o s " e " m é d i c o - e n f e r m e i -
r a " . Mas o que c o n s t i t u i u s u r p r e s a f o i a v e r i f i c a ç ã o de 
q ü e a d i s t â n c i a que s e p a r a v a o s b o n e c o s " d e s c o n h e c i d o s " 
T o d o s o s d a d o s f o r a m o b t i d o s d u r a n t e o a n o de 1 9 8 0 , em 
e s c o l a s de p r i m e i r o g r a u de P i r a c i c a b a , S P , B r a s i l . 
f o i n e s t e c a s o menor do q u e a q u e l a e m p r e g a d a na o u t r a 
s i t u a ç ã o . E s t e f a t o pode s e r p a r c i a l m e n t e e x p l i c a d o p e -
l o s d i á l o g o s q u e o s s u j e i t o s i n v e n t a r a m com r e l a ç ã o à s 
s i t u a ç õ e s s o c i a i s p r ó x i m a s , e que s e r ã o c o m e n t a d o s m a i s 
t a r d e ( p . 2 2 ) . 
P o r t a n t o , o s d a d o s r e l a t i v o s ã s d i s t â n c i a s e n t r e 
o s b o n e c o s não s e r e v e l a r a m m u i t o i n t e r e s s a n t e s q u a n d o 
e s t a t i s t i c a m e n t e a n a l i s a d o s . E n t r e t a n t o , a a n á l i s e q u a -
l i t a t i v a do c o n j u n t o d o s d a d o s o b t i d o s n a s d u a s t a r e f a s 
f o r n e c e u r e s u l t a d o s s u r p r e e n d e n t e s , como s e v e r á a s e -
g u i r . 
A Noção d e R e l a ç ã o S o c i a l 
A o b s e r v a ç ã o d a r e a ç ã o i n i c i a l d o s s u j e i t o s d i a n -
t e do m a t e r i a l e d a p r i m e i r a t a r e f a p r o p o s t a r e v e l a j á 
uma d i f e r e n ç a em f u n ç ã o do s e u g r a u d e d e s e n v o l v i m e n t o . 
Ao s e r e m s o l i c i t a d a s a a r r u m a r o c o n j u n t o d e b o n e c o s s o -
b r e o p a p e l , " c o m o a c h a s s e m e l h o r " , a s c r i a n ç a s m e n o r e s 
p e g a v a m i n d i f e r e n t e m e n t e o s b o n e c o s , d i s t r i b u i n d o - o s a o 
a c a s o , a o p a s s o que a s m a i s d e s e n v o l v i d a s p a r e c i a m r e f l e 
t i r s o b r e o c o n j u n t o , a n a l i s a n d o - o com c u i d a d o a n t e s d e 
i n i c i a r a t a r e f a . A l g u m a s d e s t a s r e t i r a r a m t o d o s o s b o -
n e c o s da c a i x a em que s e e n c o n t r a v a m , c o l o c a n d o - o s em 
pê p a r a o b s e r v á - l o s a t e n t a m e n t e e s ó e n t ã o c o m e ç a r a m a 
a r r u m á - l o s s o b r e o p a p e l . Ê sem d ú v i d a uma a t i v i d a d e d e 
a n t e c i p a ç ã o q u e i n e x i s t e e n t r e a s c r i a n ç a s m e n o r e s . 
A a n á l i s e do a g r u p a m e n t o d o s b o n e c o s r e v e l a q u e v á 
r i o s p a d r õ e s s ã o a d o t a d o s p e l o s s u j e i t o s , r e f l e t i n d o a 
f a s e de d e s e n v o l v i m e n t o c o g n i t i v o em que s e e n c o n t r a m . 
Em uma f a s e i n i c i a l e s s e a g r u p a m e n t o s e f a z de modo a i e a _ 
t ó r i o , â s v e z e s sem o b e d e c e r a nenhum p r i n c í p i o d e o r g a -
n i z a ç ã o . Tomados c a s u a l m e n t e , o s b o n e c o s s ã o d i s t r i b u í -
d o s p o r t o d a a f o l h a de p a p e l , e m p o s i ç õ e s v a r i a d a s . A n -
t e s d e n o m i n a d o " a u s ê n c i a d e o r g a n i z a ç ã o " ( B E R G A M I N , 
1 9 8 2 ) , e s t e p a d r ã o p r e d o m i n a e n t r e o s s u j e i t o s m a i s n o -
v o s , t e n d o s i d o a p r e s e n t a d o p o r 16% d o s s u j e i t o s de 6 
a n o s e p o r um s u j e i t o em c a d a uma d a s o u t r a s f a i x a s 
e t á r i a s , a t é 11 a n o s . I n t e r r o g a d o s s o b r e o q u e o s b o n e -
c o s e s t a v a m f a z e n d o , o s s u j e i t o s d e s t a f a s e em g e r a l não 
d e r a m e x p l i c a ç õ e s . A r e s p o s t a m a i s comum f o i " n ã o s e i " . 
M e l h o r d e s i g n a ç ã o p a r a e s t e p a d r ã o s e r i a " " o r g a n i z a ç ã o 
i n c i p i e n t e " , j á que o a r r a n j o d o s b o n e c o s não e i n t e i r a -
men te a l e a t ó r i o mas s e f a z com a l g u m a o r d e m , v o l t a d a s o -
b r e t u d o p a r a à f o r m a ç ã o de uma c o n f i g u r a r ã o t o t a l que a -
g r a d e a c r i a n ç a . 
A p ó s e s s a p r i m e i r a f a s e o b s e r v a - s e o a p a r e c i m e n t o 
de um p r i n c í p i o m a i s f o r t e de o r g a n i z a ç ã o q u a n d o o s bone 
c o s s ã o c o l o c a d o s de f r e n t e p a r a o s u j e i t o ( l e m b r a n d o a 
a t i v i d a d e c e n t r a d a no e u , d e s c r i t a p o r P I A G E T ) , e n e -
nhuma e x p l i c a ç ã o é d a d a . E s t e p a d r ã o , a q u i d e n o m i n a d o 
" f i l a " , pode a p a r e c e r em s u j e i t o s de t o d a s a s i d a d e s , 
mas p r e d o m i n a e n t r e 6 e 8 a n o s , t o r n a n d o - s e d e p o i s menos 
f r e q ü e n t e e d a n d o l u g a r a p a d r õ e s m a i s c o m p l e x o s , em que 
s u r g e m n o v a s f o r m a s de o r g a n i z a ç ã o . O b s e r v a - s e uma t e n -
d ê n c i a à c o n c e n t r a ç ã o d o s b o n e c o s no e s p a ç o , a s s i m como 
uma m a i o r f l e x i b i l i d a d e n a p o s i ç ã o d e s t e s , que não f i -
cam n e c e s s a r i a m e n t e v o l t a d o s p a r a o s u j e i t o . S u p e r a d o 
o p a d r ã o d e " f i l a " , de i n í c i o o s b o n e c o s s ã o c o l o c a d o s 
em p o s i ç ã o s e m e l h a n t e , u n s a t r á s d o s o u t r o s , f o r m a n d o um 
c o n j u n t o q u e em s o c i o l o g i a c o r r e s p o n d e a o " a g r e g a d o " (Cf. . 
F I C H T E R , 1 9 6 7 , *p . 1 1 3 ) . A c o n c e n t r a ç ã o no e s p a ç o é bem 
a c e n t u a d a , com t o d o s o s b o n e c o s c o l o c a d o s em uma d a s me-
t a d e s d a f o l h a de p a p e l , à d i r e i t a ou i e s q u e r d a , s u g e -
r i n d o q u e a p r o x i m i d a d e f í s i c a f o i d e s c o b e r t a p e l o s u j e j _ 
t o como f a t o r r e l e v a n t e n a f o r m a ç ã o do g r u p o s o c i a l . Em 
b o r a p o s s a h a v e r d i f i c u l d a d e p a r a e x p l i c a r e s t e p a d r ã o , 
a r e s p o s t a t í p i c a à p e r g u n t a s o b r e o que e s t ã o f a z e n d o 
é : " e s t ã o v e n d o a l g u m a c o i s a " . A m a i o r f r e q ü ê n c i a do 
" a g r e g a d o " f o i e n c o n t r a d a e n t r e s u j e i t o s de 9 a n o s ( M % ) 2 . 
* Em c a d a f a i x a e t á r i a f o i c o m p u t a d o o número de v e z e s 
que c a d a p a d r ã o o c o r r e u , t a n t o em s u a f o r m a p u r a como 
s o b a f o r m a de t r a n s i ç ã o de um p a d r ã o p a r a o u t r o . P o r 
t a n t o , a p o r c e n t a g e m f o i c a l c u l a d a não s o b r e o número 
de s u j e i t o s , mas s o b r e o número de v e z e s que c a d a p a -
d r ã o f o i o b s e r v a d o . 
O q u a r t o p a d r ã o de a g r u p a m e n t o e n c o n t r a d o f o i deno 
m inado " p e q u e n o s g r u p o s " , e c a r a c t e r i z a v a - s e p e l a f o r m a -
ç ã o de g r u p o s de d o i s ou m a i s b o n e c o s , q u e n a m a i o r p a r -
t e d o s c a s o s s ã o c o l o c a d o s em i n t e r a ç ã o f a c e a f a c e , i s -
t o é , v o l t a d o s um p a r a o o u t r o . A s e x p l i c a ç õ e s s o b r e 
quem s ã o o s b o n e c o s e o q u e e s t ã o f a z e n d o s ã o m u i t o v a -
r i a d a s e f a c i l m e n t e o f e r e c i d a s p e l o s s u j e i t o s . Em g e r a l 
o s p e q u e n o s g r u p o s s ã o d e s c r i t o s como p e s s o a s c o n v e r s a n -
d o : a m i g o s , n a m o r a d o s , e t c , s e n d o a e x p l i c a ç ã o c o e r e n t e 
com o t i p o d o s b o n e c o s e s c o l h i d o s . Embora e n c o n t r a d o em 
2 s u j e i t o s (8¾) de 6 a n o s e em 3 ( 1 2 ¾ ) d e 7 a n o s , e s t e 
p a d r ã o é m a i s f r e q ü e n t e e n t r e o s s u j e i t o s m a i s d e s e n v o l -
v i d o s , t e n d o s i d o o b s e r v a d o em d o s s u j e i t o s de 10 
a n o s e em 67¾ d o s de 11 e 12 a n o s . 
T e n t a n d o v e r i f i c a r a i n f l u ê n c i a do f a t o r s õ c i o - e c o 
n õ m i c o s o b r e o d e s e n v o l v i m e n t o do t i p o de c o m p o r t a m e n t o 
e s t u d a d o , r e a l i z o u - s e uma c l a s s i f i c a ç ã o d a p r o f i s s ã o do 
p a i d a s c r i a n ç a s c u j o d e s e m p e n h o f o i c l a s s i f i c a d o como 
" p e q u e n o s g r u p o s " . Não f o i p o s s í v e l e s t a b e l e c e r r e l a ç ã o 
e n t r e e s s e s d o i s t i p o s de f a t o r . N a s d i v e r s a s f a i x a s 
e t á r i a s a s c r i a n ç a s que r e a l i z a r a m " p e q u e n o s g r u p o s " 
e ram p r o v e n i e n t e s de f a m í l i a s p e r t e n c e n t e s à s m a i s v a r i a 
d a s c a t e g o r i a s p r o f i s s i o n a i s , d e s d e t r a b a l h a d o r e s n ã o 
q u a l i f i c a d o s a t é p r o f i s s i o n a i s l i b e r a i s . É i n t e r e s s a n t e 
n o t a r que o s p a i s d a s d u a s c r i a n ç a s d e 6 a n o s que a p r e -
s e n t a r a m e s t e p a d r ã o e r a m um p o l i c i a l e o o u t r o f u n c i o -
n á r i o d a L o t e r i a E s p o r t i v a . P o r t a n t o , a p r e c o c i d a d e com 
que a c r i a n ç a a t i n g e e s t a f a s e não s e r e l a c i o n a d i r e t a -
mente com o n í v e l s o e i o - e c o n ô m i c o d a f a m í l i a a que p e r -
t e n c e . E m a i s p r o v á v e l que o u t r o s f a t o r e s a í p r e s e n t e s , 
como o t i p o de r e l a ç ã o p e s s o a l d o s p a i s com a c r i a n ç a e 
d e s t a com s e u s p a r e s , bem como a v a r i e d a d e d e s u a e x p e -
r i ê n c i a de p a r t i c i p a ç ã o em g r u p o s , d e t e r m i n e m o s e u d e -
s e n v o l v i m e n t o c o g n i t i v o s o c i a l . Po rém e s t a a n á l i s e f o g e 
ao o b j e t i v o do p r e s e n t e t r a b a l h o . 
P i n d a o u t r o p a d r ã o de a g r u p a m e n t o d o s b o n e c o s f o i 
a p r e s e n t a d o p e l o s s u j e i t o s , com menor f r e q ü ê n c i a , em t o -
d a s a s f a i x a s e t á r i a s . T r a t a - s e do " c í r c u l o " , que p o r 
s u a s c a r a c t e r í s t i c a s e p e l o f a t o de a p a r e c e r em t o d a s a s 
i d a d e s d i f i c i l m e n t e s e r i a i n d i c a t i v o do g r a u d e d e s e n v o l 
v i m e n t o do s u j e i t o . Houve um p r e d o m í n i o d e s t e p a d r ã o en 
t r e o s s u j e i t o s do s e x o f e m i n i n o : no t o t a l da a m o s t r a f o 
ram o b s e r v a d o s 13 c a s o s e n t r e a s m e n i n a s e a p e n a s 7 e n -
t r e o s m e n i n o s , s u g e r i n d o que e s t e p a d r ã o pode e s t a r l i -
g a d o à s a t i v i d a d e s de b r i n q u e d o f r e q ü e n t e m e n t e d e s e m p e -
n h a d a s p e l a s c r i a n ç a s . 
A s F i g u r a s 1 a 5 m o s t r a m a d i s t r i b u i ç ã o de f r e q u e n 
c i a de t o d o s o s p a d r õ e s , n a s i n v e r s a s f a i x a s e t á r i a s . 
C o n s t a t a - s e que a f r e q ü ê n c i a d o s p a d r õ e s i n i c i a i s 
a p r e s e n t a uma t e n d ê n c i a a d i m i n u i r com o aumen to da i d a -
de d o s s u j e i t o s , a o p a s s o que com o p a d r ã o " p e q u e n o s g r u 
p o s " o c o r r e o i n v e r s o . 0 " a g r e g a d o " , p a d r ã o de t r a n s i -
ç ã o e n t r e o s d o i s , r e v e l a uma c u r v a bem m a i s i r r e g u l a r , 
n ã o s e o b s e r v a n d o nenhuma t e n d ê n c i a d e f i n i d a em r e l a ç ã o 
ã i d a d e . 0 mesmo o c o r r e com o " c í r c u l o " . 
É f á c i l n o t a r que a p o r c e n t a g e m de s u j e i t o s que 
r e a l i z a m o p a d r ã o " p e q u e n o s g r u p o s " a u m e n t a g r a d u a l m e n 
t e d o s 6 a o s 12 a n o s , o c o r r e n d o o o p o s t o com o s p a d r õ e s 
m a i s s i m p l e s , q u e supõem menor e s t r u t u r a ç ã o da e x p e r i ê n -
c i a s o c i a l , como " a u s ê n c i a de o r g a n i z a ç ã o " e " f i l a " . 
F i n a l m e n t e , é p r e c i s o e s c l a r e c e r que o s p a d r õ e s 
d e s c r i t o s c o r r e s p o n d e m a f o r m a s p u r a s de d e s e m p e n h o , mas 
há n u m e r o s o s c a s o s i n t e r m e d i á r i o s , de t r a n s i ç ã o e n t r e 
e l e s . A s s i m , a p a s s a g e m do p a d r ã o " f i l a " p a r a o " a g r e g a _ 
d o " n ã o s e f a z d i r e t a m e n t e p o r uma mudança r e p e n t i n a , 
mas s i m a t r a v é s de m u d a n ç a s g r a d u a i s em que s u r g e m p a -
d r õ e s i r r e g u l a r e s . F. o que s e n o t a q u a n d o o s u j e i t o 
c o n s t r ó i uma f i l a d u p l a m a i s c u r t a , a o i n v é s de uma s ó 
f i l a l o n g a , ou q u a n d o , na t r a n s i ç ã o do " a g r e g a d o " p a r a 
o s " p e q u e n o s g r u p o s " , o s b o n e c o s s ã o d i s t r i b u í d o s d o i s a 
d o i s mas n ã o em i n t e r a ç ã o f a c e a f a c e , e pe rmanecem c o n -
c e n t r a d o s em uma s ó m e t a d e da f o l h a de p a p e l . 






p a r a a p s i c o l o g i a s o c i a l , têm v a l o r também p a r a a e p i s t e 
m o l o g i a g e n é t i c a . D e s d e l o g o v e r i f i c a - s e que o s m e c a n i s 
mos s u b j a c e n t e s a o d e s e n v o l v i m e n t o d o s e s q u e m a s de com-
p o r t a m e n t o s o c i a l a s s e m e l h a m - s e a o s d e s c r i t o s por P I A G E T 
com r e l a ç ã o a o s e s q u e m a s de c o m p o r t a m e n t o i n t e l i g e n t e . 
Nos d o i s c a s o s d á - s e a d e s c o b e r t a d e uma d i m e n s ã o r e l e -
v a n t e d a s i t u a ç ã o , a l t e r n a n d o - s e com o u t r a s e g r a d u a l m e £ 
t e s e c o n s t r u i n d o uma n o ç ã o o p e r a t ó r i a , q u e no c a s o 
a t u a l s e b a s e i a na r e c i p r o c i d a d e d a r e l a ç ã o . 
S e g u n d o P I A G E T ( 1 9 7 0 a ; 1 9 7 3 ) a s a ç õ e s i n d i v i d u a i s 
e a s " c o - o p e r a ç õ e s " q u e o c o r r e m a o n í v e l do g r u p o s o c i a l 
c o n s t i t u e m d o i s a s p e c t o s i n d i s s o c i á v e i s de uma ú n i c a r e a 
1 i d a d e . P o r e s s a r a z ã o não t e r i a s e n t i d o f a l a r em d u a s 
l ó g i c a s d i s t i n t a s , uma s o c i a l e a o u t r a i n d i v i d u a l . Nos 
d o i s c a s o s , a s mesmas e s t r u t u r a s g e r a i s s e a p l i c a m a t o -
d a c o n d u t a h u m a n a , " s e m h i e r a r q u i a e n t r e s e u s a s p e c t o s 
c o l e t i v o s e s e u s a s p e c t o s i n d i v i d u a l i z a d o s " . 
É o que o s d a d o s a t u a i s p e r m i t e m c o n s t a t a r , n o s v á 
r i o s n í v e i s d e a n á l i s e que a t e o r i a p i a g e t i a n a o f e r e c e . 
E x p l i c a n d o a p a s s a g e m d a a ç ã o i r r e v e r s í v e l ã o p e r a 
ç ã o r e v e r s í v e l , P I A G E T a f i r m a que uma o p e r a ç ã o n ã o a p a r e 
c e em e s t a d o i s o l a d o , n ã o é a p e n a s uma a ç ã o p a r t i c u l a r , 
q u e em c e r t o momento é c o n c e b i d a como r e v e r s í v e l . Ao 
c o n t r á r i o , s e u c r e s c i m e n t o é g r a d u a l e s e f a z p o r um p r o 
c e s s o de e s t r u t u r a ç ã o em q u e c o n f i g u r a ç õ e s i n i c i a l m e n t e 
r í g i d a s d ã o l u g a r a e s t r u t u r a s m ó v e i s que a s a b s o r v e m e 
t r a n s f o r m a m . E o que s e o b s e r v a n o s d a d o s a t u a i s , em 
que o p a d r ã o " f i l a " , c o n f i g u r a ç ã o r í g i d a e e s t á t i c a , é 
p o u c o a p o u c o s u b s t i t u í d o p e l o " a g r e g a d o " , que l e v a p o r 
s u a v e z a o s " p e q u e n o s g r u p o s " , em q u e j á s e e n c o n t r a a 
m o b i l i d a d e d a s t r a n s f o r m a ç õ e s o p e r a t ó r i a s . 
Em o u t r o n í v e l de a n á l i s e , o s d a d o s a t u a i s podem 
s è r d i s c u t i d o s n o s t e r m o s do p r o c e s s o de a b s t r a ç ã o r e f l e _ 
x i v a e m p r e g a d o s p o r P I A G E T ( 1 9 7 7 ) . A q u i , como n o s t r a -
b a l h o s s o b r e o c o n h e c i m e n t o do mundo f í s i c o , v e r i f i c a - s e 
a c o n s t r u ç ã o d e c a t e g o r i a s c o n c e i t u a i s c a d a v e z m a i s e l e 
v a d a s e e s t á v e i s . A p a r t i r d a p r á t i c a s o c i a l v a i a 
c r i a n ç a r e c o n s t r u i r a s u a e x p e r i ê n c i a a t r a v é s d a a t i v i d a 
de r e p r e s e n t a t i v a , p e l a q u a l r e o r g a n i z a c o n c e i t u a l m e n t e 
o r e a l , de i n í c i o " a p l i c a n d o " s u a s o p e r a ç õ e s a o s o b j e -
t o s , e m a i s t a r d e " a t r i b u i n d o - l h e s " o p e r a ç õ e s q u e o s 
t r a n s f o r m a m em f u n ç ã o d a s e s t r u t u r a s p r ó p r i a s j á c o n s -
t r u í d a s . 
£ o que s e o b s e r v a n o s d a d o s a t u a i s . Ao d i s p o r o s 
b o n e c o s em " f i l a " ou " a g r e g a d o " , o s u j e i t o e s t á a p l i c a n -
do a e s s e s o b j e t i v o s c e r t a o r d e m , sem l h e s impor nenhuma 
o p e r a r ã o . Mas a o f o r m a r o s " p e q u e n o s g r u p o s " c e r t a c o m -
p o s i ç ã o o p e r a t ó r i a é a t r i b u í d a a o s b o n e c o s , q u e p a s s a m a 
i n t e r a g i r , m a n t e n d o e n t r e s i r e l a ç õ e s s o c i a i s . 
A n o ç ã o de r e l a ç ã o s o c i a l a q u i e s t u d a d a tem um c a -
r á t e r t a r d i o , e s u a c o r r e l a ç ã o com o c o n h e c i m e n t o do 
mundo f í s i c o d e v e r á s e r o b j e t o de p e s q u i s a s f u t u r a s . 
A V e r b a l i z a ç ã o na R e l a ç ã o S o c i a l 
T o d a i n t e r a ç ã o s o c i a l i m p l i c a , d e um modo o u d e ou 
t r o , c o m u n i c a ç ã o e n t r e o s e l e m e n t o s . E s s a c o m u n i c a ç ã o , 
embora não s e j a n e c e s s a r i a m e n t e v e r b a l , põe em j o g o c e r -
t a s r e g r a s s o b r e q u a l membro do g r u p o c o d i f i c a d e t e r m i n a ^ 
d a mensagem e quem a d e c o d i f i c a . P o r t a n t o , o c o n t e ú d o 
d a s m e n s a g e n s c o m u n i c a d a s em um g r u p o d e v e r á s e a l t e r a r 
c o n f o r m e a r e l a ç ã o m a n t i d a e n t r e o s c o m u n i c a d o r e s . A l é m 
d i s s o , o c o n h e c i m e n t o s o b r e "quem e n v i a q u a l mensagem pa 
r a quem" s u p õ e uma c o m p r e e n s ã o , a i n d a que p a r c i a l , d o s 
p a p é i s s o c i a i s d e s e m p e n h a d o s p o r d i f e r e n t e s p e s s o a s , e 
e s s a c o m p r e e n s ã o d e v e a u m e n t a r ã m e d i d a q u e s e e s t r u t u r a 
a e x p e r i ê n c i a s o c i a l , a o l o n g o do d e s e n v o l v i m e n t o p s i c o -
l ó g i c o i nd i v i d u a l . 
E s t e t r a b a l h o , v o l t a d o p a r a o e s t u d o do d e s e n v o l v i 
mento da n o ç ã o de r e l a ç ã o s o c i a l , p e r m i t i u também a l g u m a 
e x p l o r a ç ã o d a q u e l e p r o c e s s o p s i c o g e n é t i c o , a t r a v é s d o s 
d i á l o g o s i n v e n t a d o s p e l o s s u j e i t o s e a t r i b u í d o s a o s bone 
c o s n a s s e t e s i t u a ç õ e s p r o p o s t a s na s e g u n d a t a r e f a , • j a 
r e f e r i d a s . Uma b r e v e a n á l i s e do d i s c u r s o u t i l i z a d o p e -
l a s c r i a n ç a s c o n f i r m a a s p r o p o s i ç õ e s a c i m a , a p r e s e n t a n d o 
d a d o s de g r a n d e i n t e r e s s e p a r a a p s i c o l o g i a s o c i a l , c o e -
r e n t e s com a s i d é i a s que n o r t e i a m e s t e t r a b a l h o . 
A o b s e r v a ç ã o do c o m p o r t a m e n t o i n f a n t i l a o i n v e n t a r 
o s d i á l o g o s r e v e l a q u e a o s 6 / 7 a n o s a c r i a n ç a tem d i f i -
c u l d a d e p a r a r e a l i z a r e s s a t a r e f a , s e n d o f r e q ü e n t e s o s 
c a s o s em que a r e s p o s t a à s o l i c l t a ç ã o é " n ã o s e i " . A -
lém d i s s o , q u a n d o um tema é u t i l i z a d o em uma s i t u a ç ã o há 
uma t e n d ê n c i a a a s s i m i l á - l o a m u i t a s o u t r a s . A s s i m , p a -
r a R o g é r i o i r m ã s a r rumam c o z i n h a , p o r t a n t o c o n v e r -
sam s o b r e i s s o . Mas também a m i g a s c o n v e r s a m s o b r e c o z i -
n h a , a s s i m como o m a r i d o e a m u l h e r , e p a p a i e mamãe. 
N a s s i t u a ç õ e s q u e e n v o l v e m a p e n a s o s e x o m a s c u l i n o , o a £ 
s u n t o é " t r a b a l h a r em ô n i b u s " , o q u e i n d i c a a d i f e r e n c i a ^ 
ç ã o n í t i d a d o s p a p é i s s o c i a i s , s e g u n d o o s e x o , a o s 6 a n o s . 
P a r a J o s é R e n a t o ( 7 ; 1 ) t o d o s c o n v e r s a m s o b r e " p a s s e a r " . 
A p a r t i r d o s 8 a n o s o s d i á l o g o s s ã o i n v e n t a d o s com 
m a i s f a c i l i d a d e , o c o r r e n d o uma a c o m o d a ç ã o d o s t e m a s u t i -
l i z a d o s a o s p a é i s a t r i b u í d o s a o s b o n e c o s , n a s d i v e r s a s 
s i t u a ç õ e s p r o p o s t a s . 
De modo g e r a l n o t a - s e n o s d i á l o g o s g r a n d e a d e q u a -
ç ã o à s s i t u a ç õ e s i m a g i n a d a s , r e f l e t i n d o d u a s t e n d ê n c i a s 
p r i n c i p a i s : s e d e um l a d o há um d e s e j o d e h a r m o n i a e r e -
l a ç õ e s a m i g á v e i s e n t r e a s p e s s o a s , de o u t r o l a d o o b s e r -
v a - s e também p r e o c u p a ç ã o e c e r t a a n g ú s t i a . N e s t e s c a -
s o s , o s t e m a s m a i s p e r t u r b a d o r e s que a s c r i a n ç a s u t i l i -
z a m , n a s d i f e r e n t e s f a i x a s e t á r i a s , r e f e r e m - s e a d o e n ç a s 
e p r o b l e m a s f i n a n c e i r o s na f a m í l i a . E s t e o b j e t o de p r e o 
c u p a ç ã o d a s c r i a n ç a s , n a d a s u r p r e e n d e n t e em uma s o c i e d a -
d e q u e m a n t i n h a e l e v a d o n í v e l de i n f l a ç ã o , r e v e l o u - s e 
b a s t a n t e comum, p r i n c i p a l m e n t e po r v o l t a d o s 10 a n o s . 
N e s t a i d a d e , na s i t u a ç ã o mar i do -mu1 h e r , V a n d a ( 1 0 ; 11) 
a f i r m o u que o c a s a l r e s o l v e r a t i r a r o s f i l h o s da e s c o l a 
p a r t i c u l a r " p o r que e s t á m u i t o c a r o " . E s t e e x e m p l o i l u s 
t r a bem o fenômeno d a i n t e r a ç ã o p a i s - f i l h o s n o g r u p o f a 
m i l i a r , r e v e l a n d o o r e f l e x o d a s d i f i c u l d a d e s e n f r e n t a d a s 
p e l o s p r i m e i r o s s o b r e a s c r i a n ç a s . A l é m d i s s o , p a r a o s 
s u j e i t o s o b s e r v a d o s d e p r e e n d e - s e d o s d i á l o g o s q u e o s f i -
l h o s c o n s t i t u e m a p r i n c i p a l p r e o c u p a ç ã o d o s p a i s , o que 
s u g e r e o e g o c e n t r i s m o e s t u d a d o p o r P I A G E T . E s t a p r e o c u -
p a ç ã o r e f e r e - s e p r i n c i p a l m e n t e ã s a ú d e e a o d e s e m p e n h o 
e s c o l a r d a s c r i a n ç a s 3 . 
P o r o u t r o l a d o , é p r o v á v e l q u e a q u e l e t i p o de p r e o 
c u p a ç ã o , o b s e r v a d o a p a r t i r d o s 10 a n o s de i d a d e , a l i e -
s e a uma p r o g r e s s i v a c o m p r e e n s ã o d o s p a p é i s s o c i a i s e à 
c r e s c e n t e c o m p l e x i d a d e do p e n s a m e n t o i n f a n t i l ( q u e s e r ã o 
a n a l i s a d a s a s e q u i r ) p a r a t o r n a r a c r i a n ç a a p t a a p e n e -
t r a r cada v e z ma i s no mundo dos a d u l t o s . Como f o i n o t a d o p o r 
P I A G E T , t a l p e n e t r a ç ã o s e e f e t i v a d u r a n t e a a d o l e s c ê n c i a . 
Nos d i á l o g o s i n v e n t a d o s p e l o s s u j e i t o s d e s t e t r a b a 
l h o , a p r e o c u p a ç ã o com o f u t u r o ( " o q u e v ã o s e r q u a n d o 
f i c a r e m g r a n d e s " ) s u r g i u p o r v o l t a d o s 9 a n o s . 
A s a t r i b u i ç õ e s r e f e r e n t e s a o s v á r i o s p a p é i s s o -
c i a i s , i m p l í c i t a s n o s d i á l o g o s , s ã o a n a l i s a d a s a s e g u i r . 
I r m ã s compram r o u p a s j u n t a s , a m i g a s p a s s e i a m . Em 
ambos o s c a s o s , a s c o n v e r s a s f r e q ü e n t e m e n t e r e f e r e m - s e a 
e s c o l a e l a z e r . i r m ã o s e a m i g o s c o n v e r s a m p r i n c i p a l m e n -
t e s o b r e b r i n c a d e i r a s e e s c o l a , e ã s v e z e s s o b r e a f a m í -
1 i a . 
Embora a o s 10 a n o s m a r i d o e m u l h e r t e n h a m p o u q u í s -
s i m a s a l t e r n a t i v a s de c o n v e r s a , p o i s o s a s s u n t o s v e r s a m 
3 E c l a r a a u t i l i d a d e do p r o c e d i m e n t o e m p r e g a d o p a r a o 
e s t u d o da d i n â m i c a da i n t e r a ç ã o f a m i l i a r , p e l a s p o s s i -
b i l i d a d e s que o f e r e c e â i n v e s t i g a ç ã o d a s r e l a ç õ e s s o -
c i a i s , bem como d o s c o n f l i t o s e o u t r o s f e n ô m e n o s f r e -
q ü e n t e s n a s r e l a ç õ e s i n t e r p e s s o a i s que s e e s t a b e l e c e m 
na f a m í l i a . 
a p e n a s s o b r e o s f i l h o s ou o t r a b a l h o do m a r i d o ( n u n c a da 
m u l h e r ) , a o s 12 a h o s a s p o s s i b i l i d a d e s s e a m p l i a m e s u r -
gem a s t r o c a s d e i d é i a s s o b r e c i n e m a e o u t r a s d i v e r s õ e s . 
A i n d a em r e l a ç ã o a o c a s a l , d e s d e a s p r i m e i r a s f a i -
x a s e t á r i a s o b s e r v a d a s há uma d i f e r e n c i a ç ã o m u i t o c l a r a 
d o s p a p é i s s o c i a i s e s u a s a t r i b u i ç õ e s c o n f o r m e o s e x o . 
A s s i m , embora o c a s a l c o n v e r s e s o b r e o c u s t o de v i d a , a 
n e c e s s i d a d e de f a z e r e c o n o m i a , e t c , o m a r i d o p r o v i a s 
d e s p e s a s . P a r a A n a L ú c i a ( 8 ; 8 ) , no d i á l o g o e n t r e p a p a i 
e mamãe, e l a e s t á p e d i n d o d i n h e i r o e e l e p a r a í r a o s u -
p e r m e r c a d o . 0 m a r i d o t r a b a l h a f o r a , a m u l h e r t r a b a l h a 
em c a s a . Na s i t u a ç ã o m a r i d o - m u 1 h e r , d i z R e i na I d o ( 7 ; 2 ) 
que e l e s c o n v e r s a m " q u e e l e v a i t r a b a l h a r ( f o r a ) e e l a 
v a i em c a s a " . P o r o u t r o l a d o , o m a r i d o d e v e c h e g a r em 
c a s a no h o r á r i o p r e v i s t o e a m u l h e r d e v e a p r o n t a r a r e -
f e i ç ã o a t e m p o . E l e tem o d i r e i t o de e x i g i r p o n t u a l i d a -
d e . 
Com r e l a ç ã o a o s d i á l o g o s e n t r e d e s c o n h e c i d o s (que 
p e l a i n s t r u ç ã o " e s t ã o c o n v e r s a n d o p e l a p r i m e i r a v e z " ) no 
t a - s e q u e , em s u a m a i o r i a , c o n f i r m a m BERGER & LUCKMANN, 
que a f i r m a m que a o c o n v e r s a r p e l a p r i m e i r a v e z a s p e s -
s o a s s e i n t e r e s s a m p e l o s nomes r e s p e c t i v o s . E n t r e t a n t o , 
a q u i s u r g e um r e s u l t a d o i n t e r e s s a n t e . P a r a o s s u j e i t o s 
de 10 a n o s de i d a d e , o s d i á l o g o s e n t r e d e s c o n h e c i d o s p o -
dem i n c l u i r v á r i o s a s s u n t o s , a l é m do nome: f a m í l i a , l a -
z e r e e s c o l a . I s s o é p o s s í v e l p o r q u e n e s t a i d a d e a 
c r i a n ç a v a i a l é m da p r i m e i r a c o n v e r s a , e p a s s a a s u p o r 
o u t r a s p o s s i b i l i d a d e s . A s s i m , p a r a R a u l ( 1 0 ; 9 ) o s d e s -
c o n h e c i d o s f o r a m a p r e s e n t a d o s e d e s c o b r i r a m que e r a m pr\_ 
m o s . P a r a R i t a ( 1 0 ; 7 ) uma d e s c o n h e c i d a a f i r m a que a o u -
t r a é b o a . D i a n t e d a o b j e ç ã o d a p e s q u i s a d o r a , de que sen 
do d e s c o n h e c i d a s a s d u a s n ã o s e c o n h e c e m , R i t a r e s p o n d e : 
" m a s a g o r a v ã o s e c o n h e c e r " . N o t a - s e a q u i c e r t a a n t e c i -
p a ç ã o do f u t u r o , i m p r ó p r i a p o r que a s s i m i l a d a a o p r e s e n -
t e , mas p o s s i v e l m e n t e r e s p o n s á v e l p e l a menor d i s t â n c i a 
e n c o n t r a d a n e s t a s i t u a ç ã o , a n t e s r e f e r i d a ( p . 9 ) . 
Um tema p o u c o comum na v e r b a l i z a ç ã o d o s s u j e i t o s 
d i a n t e d a s s i t u a ç õ e s p r o p o s t a s r e f e r e - s e a s e x o e namo-
r o . E n t r e 6 e 11 a n o s e s t e tema r a r a m e n t e a p a r e c e u n o s 
d i á l o g o s . Começa a s u r g i r a o s 12 a n o s , e n t r e a m i g o s , 
e i r m ã o s , bem como e n t r e a d u l t o s c a s a d o s . E s t e f a t o c o n 
f i r m a c e r t a s p r o p o s i ç õ e s de FREUD ( 1 9 3 4 , p . 1 1 0 ) s o b r e o 
p e r í o d o de l a t i n c i a na e v o l u ç ã o d a s e x u a l i d a d e i n f a n t i l . 
E i m p o r t a n t e d e s t a c a r a i n d a a c r e s c e n t e c o m p l e x i d a _ 
de d a s s i t u a ç õ e s d e s c r i t a s p e l o s d i á l o g o s , c o n f i r m a n d o 
P I A G E T ( 1 9 7 0 b , 4 5 ) . A s s i m , d o s 6 a o s 8 / 9 a n o s a c o n v e r -
s a e n t r e d o i s i r m ã o e s c o n s i s t i a em um p e r g u n t a r a o o u t r o 
s e q u e r i a i r b r i n c a r . A p ó s o s 10 a n o s , p o r é m , um p e r g u n 
t a a o o u t r o " q u e m v a i p e d i r p a r a o p a i s e d e i x a j o g a r f u 
t e b o l no campo a í p e r t o " , ou s e a mãe d e i x a i r a o z o o l ó -
g i c o . A l é m d a a m p l i a ç ã o da e x p e r i ê n c i a e de s u a d i f e -
r e n c i a ç ã o , q u e p e r m i t e p e n s a r em b r i n q u e d o s e s p e c í f i c o s 
como j o g a r f u t e b o l ou i r a o z o o l ó g i c o em v e z d e b r i n c a r 
s i m p l e s m e n t e , n o t a - s e a í m a i o r a n t e c i p a ç ã o e c o o r d e n a ç ã o 
de p e r s p e c t i v a s , q u e g a r a n t e a p r e v i s ã o s i m u l t â n e a de v á 
r i o s a s p e c t o s da s i t u a ç ã o s o c i a l : o l u g a r o n d e s e v a i 
b r i n c a r , a a u t o r i z a ç ã o d o s p a i s , quem v a i p e d i - l a . E s t a 
m a i o r a n t e c i p a ç ã o d a c o n d u t a e s t a sem d ú v i d a r e l a c i o n a d a 
com a p r e o c u p a ç ã o r e l a t i v a a o f u t u r o , o b s e r v a d a p o r v o l -
t a d o s 9 a n o s , como f o i n o t a d o . 
P o r o u t r o l a d o , e s t a s o b s e r v a ç õ e s s o b r e a v e r b a l i -
z a ç ã o na r e l a ç ã o s o c i a l p e r m i t e m c o n s t a t a r a e x i s t ê n c i a 
de um p r o c e s s o e v o l u t i v o q u e s e r e v e l a p o r uma p r o g r e s s ^ 
v a a c o m o d a ç ã o d a s m e n s a g e n s c o m u n i c a d a s a o s p a p é i s s o -
c i a i s a t r i b u í d o s a o s b o n e c o s , n a s s i t u a ç õ e s p r o p o s t a s . 
E s t a a d a p t a ç ã o g r a d u a l d a l i n g u a g e m como i n s t r u m e n t o de 
c o m u n i c a ç ã o s o c i a l p a r e c e a c o m p a n h a r o d e s e n v o l v i m e n t o 
do c o m p o r t a m e n t o c o o p e r a t i v o , que s e g u n d o N I E L S E N ( 1 9 5 1 ) 
p a s s a p o r uma f a s e d e c i s i v a p o r v o l t a d o s 7 / 8 a n o s . P o -
rém, o s d a d o s a t u a i s m o s t r a m que a p Ó s e s s a i d a d e a c r i a n 
ç a tem a i n d a um l o n g o c a m i n h o a p e r c o r r e r , na c o n s t r u ç ã o 
da r e l a ç ã o s o c i a l a o n í v e l d a a t i v i d a d e r e p r e s e n t a t i v a . 
Os p r o g r e s s o s o b s e r v a d o s a p ó s o s I O a n o s de i d a d e c o n f i r 
mam e s t a s u p o s i ç ã o , t a n t o s o b o p o n t o de v i s t a d a comunj^ 
c a ç ã o como da c o n s t r u ç ã o d o s " p e q u e n o s g r u p o s " , r e v e l a d o 
d o r e s de uma n o ç ã o o p e r a t ó r i a , r e v e r s í v e l , d a r e l a ç ã o 
s o e i a l . 
F i n a l m e n t e o s d a d o s a p r e s e n t a d o s , em s e u c o n j u n t o , 
l e v a n t a m c e r t a s i n d a g a ç õ e s que c o n s t i t u e m p o r s u a v e z no 
v a s p i s t a s p a r a p e s q u i s a . Q u a i s o s f a t o r e s d a v i d a s o -
c i a l d a c r i a n ç a r e s p o n s á v e i s p e l a d i n â m i c a do p r o c e s s o 
d e s c r i t o ? Os d a d o s a t u a i s , b a s e a d o s n a o b s e r v a ç ã o de su^ 
j e i t o s p r o v e n i e n t e s d e c l a s s e m é d i a , i r ã o s e c o n f i r m a r 
p e l o d e s e m p e n h o de o u t r a s c r i a n ç a s , d e c a m a d a s s o c i a i s 
m a i s e l e v a d a s ou m a i s b a i x a s ? 1 * Q u a l a i n f l u ê n c i a da e s -
c o l a r i z a ç ã o p r e c o c e s o b r e o d e s e n v o l v i m e n t o d a n o ç ã o 
a q u i e s t u d a d a ? A r e s p o s t a a t a i s i n d a g a ç õ e s v i r i a c e r t a 
men te c o n t r i b u i r p a r a a m e l h o r c o m p r e e n s ã o n ã o s õ do f e -
nômeno d e s c r i t o , como também do p r o c e s s o m a i s a m p l o da 
s o e i a l i z a ç ã o . 
CONCLUSÃO 
0 p r o c e s s o p s i c o l ó g i c o de c o n s t r u ç ã o e s t r u t u r a l 
q u e s e o p e r a no i n d i v í d u o l e v a n d o - o a um c o m p o r t a m e n t o 
c o e r e n t e e e q u i l i b r a d o , e q u e P I A G E T e s t u d o u no d o m í n i o 
do c o m p o r t a m e n t o i n t e l i g e n t e , v e r i f i c a - s e também no d e -
s e n v o l v i m e n t o do c o m p o r t a m e n t o s o c i a l . Os d a d o s que e s -
t e t r a b a l h o a p r e s e n t a p e r m i t i r a m c o n s t a t a r a e x i s t ê n c i a 
de um p r o c e s s o g r a d u a l d e o r g a n i z a ç ã o d a e x p e r i ê n c i a s o -
c i a l , q u e a o n í v e l d a a t i v i d a d e r e p r e s e n t a t i v a l e v a ã 
c o n s t r u ç ã o da n o ç ã o de r e l a ç ã o s o c i a l . 
Ao o r g a n i z a r a p r ó p r i a e x p e r i ê n c i a com o b j e t o s d o -
D a d o s r e c e n t e m e n t e c o l h i d o s em c i n c o e s c o l a s de pr ime j_ 
r o g r a u de P i r a c i c a b a , g a r a n t i n d o a amp 1 i c a ç ã o da amos 
t r a , s u g e r e m que não há r e l a ç ã o e n t r e a o r i g e m s o c i a l 
do s u j e i t o e o s e u d e s e m p e n h o n a t a r e f a de o r g a n i z a ç ã o 
d o s b o n e c o s . 
t a d o s de s i g n i f i c a d o s o c i a l , a c r i a n ç a c o n s t r ó i n o ç õ e s 
que s e r e l a t i v i z a m p r o g r e s s i v a m e n t e , s u p e r a n d o a i r r e v e r 
s i b i l i d a d e d a s f a s e s i n i c i a i s p a r a a t i n g i r a c o m p r e e n s ã o 
da r e c i p r o c i d a d e s o c i a l , p r e s e n t e na i n t e r a ç ã o f a c e a f a 
c e . P o r e s t e p r o c e s s o s e c o n s t r ó i uma n o ç ã o o p e r a t ó r i a 
que tem como c o m p o n e n t e s o a g r u p a m e n t o ou o r d e n a ç ã o no 
e s p a ç o e a a t r i b u i ç ã o de um p a p e l ou f u n ç ã o s o c i a l a o o b 
j e t o , que p a s s a a s e r c o n h e c i d o em s u a r e l a ç ã o com o s de_ 
m a i s . P o r t a n t o , a e s t r u t u r a ç ã o d o s f a t o r e s c o g n i t i v o s 
l i g a d o s a o c o m p o r t a m e n t o s o c i a l , n e c e s s a r i a m e n t e p r e s e n -
t e s no p r o c e s s o d e s o c i a l i z a ç ã o , s u p õ e uma l o n g a e d i f í -
c i l e l a b o r a ç ã o no p l a n o d a a t i v i d a d e r e p r e s e n t a t i v a , a -
t r a v é s d a r e c o n s t r u ç ã o d a e x p e r i ê n c i a . 
Como f o i s u g e r i d o a n t e r i o r m e n t e , v e r i f i c a - s e que o 
d e s e n v o l v i m e n t o do c o n h e c i m e n t o s o c i a l s e f a z no s e n t i d o 
de uma p e n e t r a ç ã o do i n d i v í d u o no c o n j u n t o d o s s i s t e m a s 
de s i g n i f i c a d o que c a r a c t e r i z a m a c u l t u r a . T a l p e n e t r a -
ç ã o s e r e a l i z a a t r a v é s de uma t r o c a p e r m a n e n t e e n t r e o 
I n d i v í d u o , com s e u s r e c u r s o s p e s s o a i s , e o m e i o s o c i a l 
que o c e r c a , d o t a d o de g r u p o s , i n s t i t u i ç õ e s , p a d r õ e s de 
c o n d u t a e o u t r o s m e c a n i s m o s p e l o s q u a i s s e e x e r c e a i n -
f l u ê n c i a s o e i a l . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o , r e v e l a n d o a e x i s t ê n c i a do p r o 
c e s s o c o n s t r u t i v o de uma n o ç ã o b á s i c a do c o n h e c i m e n t o s o 
c i a i , p r e s t a uma c o n t r i b u i ç ã o à p s i c o l o g i a s o c i a l a o s u -
g e r i r um rumo n o v o p a r a o e s t u d o d a s o c i a l i z a ç ã o , p e l a s 
i n d a g a ç õ e s que l e v a n t a . A l é m d i s s o , a p r e s e n t a um p r o c e -
d i m e n t o q u e , a o a p r e e n d e r a g ê n e s e do c o n h e c i m e n t o s o -
- c i a i , s e r e v e l a c a p a z d e f o r n e c e r d a d o s de i n t e r e s s e p a -
r a a e p i s t e m o l o g i a . 
SUMMARY 
S T R U C T U R A T I O N AND V E R B A L I Z A T I O N IN S O C I A L KNOW¬ 
L E D G E 
One h u n d r e d f o r t y s i x - t o - t w e l v e y e a r o l d c h i l d r e n , 
o f b o t h s e x e s , w e r e i n d i v i d u a l l y a s k e d t o p e r f o r m two 
t a s k s , b a s e d on t h e d o l l - p l a c e m e n t t e c h n i q u e . T h e f i r s t 
t a s k c o n s i s t e d i n a r r a n g i n g a s e t o f 15 d o l l s on a p a p e r 
s h e e t , a s t h e y w a n t e d . I n t h e s e c o n d o n e S u b j e c t s 
s h o u l d t a k e two d o l l s a t w i s h , a n d s u p p o s e t h e r e was a 
g i v e n s o c i a l r e l a t i o n s h i p be tween t h e m . S u b j e c t s s h o u l d 
a l s o i n v e n t a s u p p o s e d c o n v e r s a t i o n be tween t h e c h o s e n 
d o l l s . D a t a a n a l y s i s showed t h e e x i s t e n c e o f a p s y c h o ¬ 
g e n e t i c p r o c e s s o f s t r u c t u r a t i o n o f s o c i a l k n o w l e d g e 
l e a d i n g t o t h e n o t i o n o f s o c i a l r e l a t i o n s h i p , a s w e l l a s 
a p r o g r e s s i v e a n t i c i p a t i o n o f b e h a v i o r a l i m p l i c a t i o n s . 
I t was a l s o o b s e r v e d t h a t s o c i a l t h i n k i n g becomes 
i n c r e a s i n g l y c o m p l e x w i t h a g e . R e s u l t s w e r e d i s c u s s e d 
i n t e r m s o f P i a g e t ' s t h e o r y , a n d o f B e r g e r a n d L u k m a n n ' s 
p r o p o s i t i o n s on t h e n a t u r e o f s o c i a l r e a l i t y . 
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